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La regencia de Urgel y las Baleares 
M I G U E L F E R R E R F L Ó R E Z 
El triunfo del l iberalismo en España al ocupar en 1820 por segunda vez el ejercicio 
del poder, inicia un período dc la historia conoc ido por el Trienio Liberal (1820-1823) 
caracterizado por implantar toda una serie de medidas liberales que significaban el triunfo 
de esta ideología hasta en los puntos más conf'Iiclivos. El golpe de estado y los sucesivos 
hechos de conspiración y sublevación que condujo a los liberales al poder, dieron pie a la 
implan tac ión dc las m e n c i o n a d a s d i spos ic iones , a c a s o de una forma prec ip i tada y 
salpicada dc manifestaciones de resentimiento, cuando no de encono , que exacerbaron los 
án imos de los abso lu t i s tas . Estos aunaron sus esfuerzos o rgan izándose en g rupos a 
m e n u d o a rmados , que in tentaron por todos los medios res taurar el an t iguo régimen. 
Conta ron con el a p o y o de una gran masa de la poblac ión , con la ayuda de países 
extranjeros absolutistas, Francia principalmente, y con elcmenlos eclesiást icos, militares y 
políticos que veían c o m o se conculcaban sus situaciones de privilegio unos , o se atacaban 
p r inc ip ios i d e o l ó g i c o s y e s t r u c t u r a l e s , o t ros , y en fin c o m o se p r e t e n d í a una 
transformación de España forzando a veces voluntades, violentando si tuaciones hasta unos 
límites donde el derecho y la normalidad política aparecían lan difuminados o lejanos que 
apenas dejaban percibirse. 
Las sublevac iones , la organización dc partidas a rmadas , l legaron a compromete r 
ser iamente los gobiernos liberales y en algunos lugares como en Cataluña adquirieron un 
extraordinario p ro tagonismo aún cuando los desmanes por ellos ocas ionados difícilmente 
constituían una carta de recomendación aceptable, A menudo estas bandas así originadas a 
partir de 1820, tomaron el nombre de Ejército dc la Fe y su fin no era otro que derribar la 
Constitución de 1812 y hundir así el liberalismo. 
1.- La Regencia de Urgel 
Una dc las pr incipales actuaciones en contra del régimen liberal la protagoniza la 
l lamada Regencia Supremo de España durante ia cautividad de Fernando Vil. Consti tuida 
y establecida su sede en Urgel, dirigió un comunicado a los españoles el L5-VIII-1822 al 
t i empo que solicitaba ayuda del extranjero, poniéndose en relación con el Príncipe de 
Metternich, cancil ler de Austr ia , de quien solicitó su apoyo, y tamhién con Francia. Los 
elementos clave que integraban la Regencia eran D, Bernardo Mozo de Rosales , marqués 
de Mataflorida, D. Joaquín Iháñez-Cuevas de Valona, barón de Eróles 1 y D. Ja ime Creus y 
Mar t í , obispo de Menorca que había sido preconizado arzobispo dc Tar ragona 2 . Además 
Fue lamhiéñ Marquis de la Cañada. Nacido Cl) HS5 intervino en la Guerra dc la Independencia en el 
sitio de Gerona y en Vie animó a sus ciudadanos en la guerra contra (-'rancia. Fue comandante general de 
las tropas y gente atrevida y defendió heroicamente los puntos de El Litritu y el Ermitaño, Formó parte 
de la Regencia dc Urgel. siendo derrotado en las cercanías de Liírida por el general Espoz y Mina. 
Regresó a España con el ejército del Duque tic Angulema, los Cien mil Hijos de Son l.íd\. y en 1824 
Femando VII le nombró Capitán General de Cataluña, muriendo al año siguicnlc de una ataque de locura. 
Había nacido en Mataró en 1760 Estudió en Ha reclou a doc lo ra lid oso en la Universidad de Cervera Fue 
profesor del seminario de [la re el ona y párroco de la Garriga Mediante oposición fue canónigo doctoral 
en la Seo de Urgel Gran patriota, formó parte de la Juma Provincial en la Guerra dc la Independencia y 
fue designado Caballero de la Urden dc San Jorge dc Alfama Luego fue diputado en las Concs de Cídiz. 
Murió en 1825. 
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se contaba con la ayuda dc cabecillas aventureras como eran Antonio Marañón, l lamado el 
Trapense , Romanillo4, MiSà!?, Miralles1', Caragol que dirigían facciones d iversas de las 
fuerzas realistas. 
La relación de la Regencia de Urge! con las Baleares viene de terminada a través de 
uno de los integrantes dc la Regencia , D. Ja ime Creus y Mart í , nac ido en Mata ró que , 
c o m o obispo de Menorca llegó a Ciudadela el ló -XH-1825 e hizo su entrada en la ciudad 
el 21 del m i s m o m e s . P recon izado arzobispo de Tar ragona sal ió de C iudade l a para 
Barcelona en enero de 1820 7 . 
La Regenc ia di r ig ió desde Ca ta luña un notable foco de res is tencia con t ra el 
gobierno liberal de Madrid . En su seno surgieron desavenencias entre sus dir igentes y en 
las gest iones urdidas por sus e lementos se origina la relación que tuvieron las Baleares con 
sus planes conspiradores . 
2.- Intervención de la política de la Regencia en las Baleares 
Un conjunto de c i rcunstancias ciertamente coyunturales condic ionaron la relación 
de las Baleares con la Regenc ia de Urgel . Hasta el presente se tenían noticias un tanto 
a is ladas y de sh i l vanadas de la intervención de los m e n o r q u i n e s y ma l lo rqu ines con 
ac t iv idades de corte absolut is ta duran te el Tr ienio Cons t i tuc iona l ( 1820 -1823) . listas 
ac t iv idades se pus ie ron de manif ies to como un cue rpo aparte duran te este pe r íodo , 
mezc ladas con las in tenc iones de oposic ión al régimen liberal que fueron frecuentes 
especialmente en Mal lo rca 8 . Sin embargo , su conocimiento era incomple to y en el vago 
conocimiento de ellas que se tenía, faltaba encontrar el eje de la presunta conspiración y 
apreciar el verdadero alcance que tuvo. 
Fl presente es tudio pretende esclarecer esta cuest ión, por lo menos en sus líneas 
generales . Ello ha sido posible gracias a la noticia y consiguiente es tudio de una fuenie 
his tórica sólo c o n o c i d a anles nomina lmente y que ha podido ser es tud iada ahora con 
detal le; de esta forma se ha podido apreciar cumpl idamente la t rama y desarrol lo de una 
conspiración y de una proyectada sublevación que en realidad resultó abortada". 
2. 1 - La fuente histórica 
La apor tac ión esc la rcccdora que significa el conoc imien to de este tes t imonio 
informativo es del mayor interés. Su título es Testimonio de dos exposiciones que dirigió 
Parece ser que era oriundo de Navarra y había nacido a finales del siglo XVII! Intervino en la ocupación 
del casiilln dc Jaca en la (luerra de la Independencia Después de una vida disolula se refugió en la Trapa 
de Sania Susana y al suprimirse las órdenes monásticas en 1821, se puso al trente una partida dc 
insurrectos en Espluga dc Francolí. Colaboró con las fuerzas realistas en 1822 y ocupó la Seo de Urgel. 
Después de 1823 coordina los realistas en Navarra y muere en la trapa dc Santa Susana donde le había 
recluido el gobierno absolutista Fue hombre de gran radicalismo en sus ideas y hechos 
Cabecilla realista de! c¡ue tenemos pocas noticias. 
Según el relato dc Pol de Quimbert se llamaba Tomás Costa (a) Missas. 
Pablo Miralles nació en Cervera a finales del siglo XVIll y parece que murió cn 1823. En este mismo ario 
defendió la ciudad contra los liberales c impidió que Romanillo destruyera la sede de la Universidad 
donde se habían refugiado las tropas del gobierno central. 
Rafael O í . E O Q l l A D R A D O : Historia de Menoría. Ciudadela dc Menorca. 1876 Tip dc S Fàbregas Cap. 
111, 325-328. 
Miguel F b R R E R PÏ.ÓREZ; El re y. nal de Ferran VIi a Mallorca Palma 2001. nomínenla Hatear. N° 32. 
Vid Ap. 2. 1 La fuente fue dada a conocer por luán Ll. A D R E S IJERNAI.: Noí irlas y retallones históricas 
de Mallorca. S. XIX. Palma. MCMLIX.T. 11. <J8. 
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al Ministerio de España D. Manuel Rafael Pal de Quimbert acerca de la sublevación en 
Cataluña en 1822 y del plan de una sublevación general de España, de otras documentos 
referidos a este asunto, al nombramiento del mencionado D. Manuel Rafael Pol de 
Gobernador militar y político de Urgel y de Brigadier y a una expedición proyectada á 
las Islas Baleares. 
Se trata de un escri to integrado por 28 hojas útiles en folio según se hace constar 
en el folio I, d o n d e además figura una nota que dice: Regalado por D. Juan Pérez de 
Guzmán. El original se halla conservado en la Biblioteca Nacional de Madr id 1 " 
De acuerdo con lo que se consigna en el folio 2 se trata de un escri to que presenta 
Manuel Rafael Pol de Quimber t para obtener su indulto, al teniente coronel D. Antonio 
Gil en calidad de fiscal, según manifiesta José Sánchez , Sargento 2" del Regimien to de 
Infantería de Za ragoza q u e actuaba de escr ibano en la causa abier ta dc consp i rac ión , 
acerca de los cómpl ices de la facción relacionados con la l lamada Regencia del Reytw de 
la Seu de Urgel. El tal Sánchez certifica la exis tencia del escr i to en el folio 57 del 
expresado escrito, presentado por D. Manuel Rafael Pol de Quimber t cuyo título a su vez 
es el s iguiente: Exposición de los hechos y maquinaciones para ta derrocación de la 
Constitución y los medios que los enemigos de la patria han puesto en obra para 
realizarlo dirigida al Ministerio de España por Manuel Rafael Pol de Quimbert. 
Barcelona año de ¡822. 
El contenido de la fuente es el siguiente: 
- Re lac ión minuc iosa de las intrigas existentes en el interior de la Regenc ia de 
Urgel, con el papel d e s e m p e ñ a d o por Manuel Rafael Pol de Quimber t que se presenta 
c o m o espía y no c o m o consp i rador , p rec isamente para informar después al Gob ie rno 
Constitucional de E s p a ñ a " . 
- Re lac ión de los nombres de los consp i r ado re s , s i m p a t i z a n t e s o pe r sonas 
involucradas de alguna forma con la conspiración [ 2 . 
- Documenk ; | istificattVOS de sus actuaciones en número de 9 . 
El escr i to tiene un carácter met iculoso y concre ta c ie r tamente todos los datos 
cronológicos , geográficos y onomást icos , destacando siempre la actuación especial que el 
autor ha tenido en relación con los mismos . Con frecuencia hace alegatos en favor de los 
l iberales y de la defensa de la Cons t i tuc ión , resa l tando el t emple autor i tar io de los 
facciosos y sus act ividades sanguinarias. No se puede negar, como se verá, la constatación 
de las pre tens iones amb ic io sa s de sus dir igentes y la in te rvención de los e lementos 
eclesiásticos tanto del clero secular como del regular. 
Del conten ido de la fuente histórica que se estudia sobresalen ciertas notas que 
conviene señalar: 
1 - El amor a la causa liberal que dice tener el autor, lo cual se manifiesta a través 
de todo el escrito, a la manera de una constante que mantiene el espíritu de propia defensa 
Su signatura es: N" 18648 / 22. Hemos trabajado según una fotocopia cicl citado documentó. 
Testinumio. Fol. 1-39. 
Testimonio. Fol. 39-44 Como puede comprobarse se traía no de 28 folios útiles, sino en realidad, de 56 
Testimonio. Fol. 45-57. 
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del autor 1" 1. Las expres iones son claras y contundentes en variadas ocas iones de las que 
ofrecemos algún e jemplo: Cuando la Nación ha hecha y continua haciendo los esfuerzos 
mas heroicos para exterminar a los infames enemigos de ta Constitución que pretenden 
esclavizarla, todos los buenos ciudadanos deben contribuir del modo que puedan a 
ilustrarla sobre las verdaderas causas que han motivado la sublevación de un crecido 
número de Españoles no solo en Cataluña sino en otras provincias de la península y a 
mantener firmemente a los valientes y decididos constitucionales en el noble ardor que les 
anima15. 
2 - Condena en términos duros e inclementes a los sublevados. El autor no duda en 
usar adjetivos de alto grado peyorat ivo para censurar de manera particular a lgunos de sus 
jefes en especial a Mataf lor ida y a Creus , al t i empo que valora despec t ivamente a los 
cabeci l las populares c o m o Romagosa , Romanillo y el Trapease; no q u e d a n mejor 
parados los colaboradores de importancia menor. 
3 - Denuncia con detal le la intervención de los eclesiást icos en la conspiración y 
aún en la suhlcvación, presentando un cuadro de homhres y ac tuac iones sólo dir igidos a 
in te reses po l í t i cos y ma te r i a l e s , o m i t i e n d o los c o n d i c i o n a m i e n t o s ideo lóg icos que 
m o t i v a b a n a una gran par te de los e l e m e n t o s de la Ig le s i a , para de f ende r el 
conservadur ismo tradicional opuesto a las ideas liberales. 
4 - Una defensa -lógica- de la propia persona presentándola s iempre c o m o adalid 
dc la causa liberal. Es en este sentido tan iterativo que surgen dudas acerca de la veracidad 
de sus aser tos , insis tencia en parle comprens iva , puesto que el escr i to está e laborado 
precisamente para defenderse de las sospechas de su posible absolut ismo. 
5 - Por ú l t imo, hay que precisar que no aparece demas iado clara la actuación de 
Pol dc Quimher t , pues no se menciona con el necesario detalle y precisión, el inicio dc sus 
contac tos con los e l emen tos dc la Regencia de Urgel y también otros puntos del relato 
donde su actuación resulta por lo menos confusa. 
2.2 - Manuel Rafael Pol dc Quimbetl 
La figura central de nuest ro estudio la ocupa un personaje de quien conocemos 
pocos datos biográf icos para pergeñar , siquiera de forma resumida , su vida que se nos 
ofrece un tanto azarosa. Se trata de D. Manuel Rafael Pol de Quimber t de quien sabemos 
que nació en Menorca a finales del siglo XVIII y vivió por lo menos hasta entrado el siglo 
X I X 1 7 . Al parecer, ejerció c o m o juez en Jerez, pues Evaristo San Miguel nos dejó escrito 
que ejercía el tal ca rgo y allí dio muestras de su fervor liberal expresando c laramente su 
afecto a esla ideología 1* 1; otros les t imonios acusan su filiación l iberal , pues parece que 
Testimonio. Fol. 2, 5. 6. 7. 10. 36 y .17 dc una forma especial 
Testimonio, Fol, 2. Ortografía actualizada. 
Josep Romagosa nació en la Hishal del Penedès en 1791 y murió en Igualada en IH34. Fue guerrillera 
absolutista y antes había intervenido en la Guerra de la Independencia Tomó parte en la insurrección dc 
1822 y cn 1X25 fue nombrado mariscal de campo y gobernador dc Mataró Durante la sublevación deis 
malt im\ems mantuvo una situación ambigua En 18.11 asciende a general y a la muerte de Fernando VII 
tiene que pasar a Francia desde donde regresó en 1834 como comándame general dc las fuerzas carlistas 
en (alalurta 
En Testimonio designa a Menorca como mi anuida patria (Fol. 8) 
Dice San Miguel: solo un individuo l). Manuel Rafael l'ol tic Quimbert se declaró por nuestro eousa 
vitoreando a votes la Constituí ion y la tropa tpie trillaba de restablecerla (Memoria sucinta de las 
operaciones del ejército nacional de San Fernando Cita existente en la Historia de España dirigida por 
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colaboró en el diar io liberal Tertulia Patriótica Mahonesa1''. Por otra pane , nos consta que 
per teneció al ejército donde llegó a ser teniente coronel de Caballería20 y de sempeñó el 
cargo de Alcalde Mayor del Lazareto de Mahón, s iendo nombrado al efecto el 5-1-1822"'. 
El mi smo nos da una imagen de su persona al afirmar en una ocasión: yo he recorrido casi 
toda la península e islas Baleares, unos veces como pobre, y otras como comandante, 
otras como particular, otras como militar, y en mis viajes be observado de cerca a tos 
hombres22 
Se sabe también que en enero de 1823 intervino cn una manifestación pública en la 
ciudad de Mahón protes tando ante el Alcalde 1" D. Pedro Ximénez por la presencia en 
M e n o r c a de los depo r t ados que all í se encont raban . La protesta fue organ izada por 
elementos liberales y no tuvo consecuencias impor tan tes ." 
Desde este cargo entró en relación con los sublevados de una forma poco clara que 
ÈI intenta expl icar . V e a m o s sus propias palahras: Estaba muy tejos de pensar que en 
Menorca, mi amada patria, se hubiese formada un plan de sublevar la Cataluña, En 
efecto, apenas desembarqué cuando observé que el número de enemigos de ta 
Constitución era mayor que el que yo creia y divididos enteramente los ánimos de sus 
habitantes por el acontecimiento de D. Antonio Rosselló conocido por el Carita de ta 
fontana: tuve que hacer los mayores esfuerzos para evitar la catástrofe que amenazaba a 
mis compatricios. La conducta pacífica que observé hizo creer a tos secuaces del 
despotismo que yo era uno de sus partidarios, y tuvieron la desvergüenza de hacerme 
ofertas extraordinarias a fin de que contribuyese a ta derracact'ón de ta Constitución . 
Calcúlese cual seria mi sorpresa al oír semejantes proposiciones. En mi primer impulso 
resolví dar parte al Gobierno de sus intenciones y entregarlos a la cuchilla de la ley; 
pero¿ cómo podía yo justificar sus procedimientos'.' ., y el Gobierno ¿atendería a mis 
reclamaciones o me trataría de loco como en el año 21? 2i.. L·is autoridades de ta isla 
¿estarían o no complicadas en ta conspiración? .. Esto era lo que yo ignoraba, pero tenía 
fundadas sospechas para poder creer que los enemigos de la Constitución obraban de 
acuerdo con los mismos encargados de su observancia. Por otra parte ¿qué documentos 
justificativos ni que noticias podía presentar en comprobación de los hechos que 
expusiese?.. En tan críticas circunstancias, oyendo a todos mis amigos y compatriotas 
desterrados y perseguidos por el mismo Gobierno, conociendo la apatía con que éste 
obraba y la protección que dispensaba a tos enemigos de la Constitución, resolví guardar 
silencio, obseivar de cerca a los sublevadores, medir sus pasos y acciones, reunir datos 
positivos y exactos, penetrar sus más íntimos proyectos y en la apariencia, aceptando su 
comisión, cerciorarme de todas las ramificaciones que comprendía la conspiración, ¡os 
autores de ésta y directores de aquélla, y en fin formar una recopilación de materiales 
capaz de patentizar a ta nación entera los procedimientos de tos vites que, abusando de lo 
más sagrado de nuestra religión, pretendían esparcir la discordia en todas partes, 
sembrar los campos de víctimas inocentes que debían inmolarse a su orgullo y ambición, 
y levantando infinidades de patíbulos difundir el terror y ¡a muerte por todas partes. = 
Los hombres, lo repito, quizá me juzgarán como criminal por haber aceptado una 
D. Ramón MEN.. .NDliZ Y PIDAL T XXXII. f>45. 
Era el órgano de la sociedad del mismo nombre que se había fundado en Menorca el 27 X1-1821 de la 
que conocemos dos manifiestos: IJIS individuos <pte componen lii Tertidiii Patriótica de Mahón a tos 
habitantes (te Menorca y IJI Tertulia Patriótica dc Maltón ti las bizarros milicianas voilunarias locales. 
Testimonio. Pol. 46 
Tesiintoniti. Fol. 8. 
Tesiimnnia Fot. 36. 
Arxiu general del Consell dc Mallorca (AGCM) X - 827. 
Según parece debió delatar cn este año de 1821 alguna intentona absolutista y no fue atendido. 
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comisión que al parecer a primera vista es impropia de tai ciudadano, que al lado del 
inmortal Genera! Riega ha dado testimonio del más acendrado patriotismo, pero este 
mismo y todos los que se jactan de buenos y decididos constitucionales no podrán menos 
de aplaudir mi conduela, y admirar la constancia y valor con que arrostrando toda clase 
de peligros he sabido hacer un servicio importante a la patria y de tata naturaleza 
recomendable'*. 
C o m u se ha visto menciona la amistad con el general Riego y sus manifestaciones 
de apoyo al l iberal ismo están contras tadas por otras fuentes. Pero, ¿ C ó m o se constata su 
labor de espía en favor de la causa liberal? ¿.Quién del Gobie rno liberal le enca rgó la 
mis ión? ¿ L o hizo por iniciativa propia? Son preguntas de difícil contestación satisfactoria, 
pues resulta penoso comprender como se adelantó tanto en las gest iones de la Regencia de 
Urgel , donde por o t ra parte Ja ime Creus -que fue su valedor- le confió mis iones de 
importancia en Francia y en Cataluña. Parece deducirse que la confianza de Creus con Pol 
de Qu imber t p roced ía de los e l emen tos absolut i s tas de Menorca , c o m o D. An ton io 
Rossel ló el carita de la fontana u otros que confiaron en él por razones que ignoramos , 
pero que debieron ser consta tadas de alguna manera en cuanto a su fervor realista. Luego, 
al finalizar sus ac tuac iones c o m o espía liberal, fue aprehendido por las tropas liberales y 
elaboró el expediente que hoy comentamos , donde justifica su actividad c o m o hombre fiel 
a la causa liberal y parece ser que logró convencer a las autoridades judic ia les . 
En s u m a , se trata dc un espía , hombre intr igante cuya figura se nos presenta 
envuel ta en cierto mister io; lo cual acaso viene confirmado con la desaparición de su hoja 
de servicios en el ejército 2". Su actividad en los meses que ejerció sus servicios en el seno 
de la Regencia de Urgel fue muy intensa y será examinada con detalle. G o z ó de la amistad 
de altos jefes de la ci tada Regencia y en especial ia del Arzohispo Creus quien le demostró 
su confianza nombrándo le Gobernador de la Plaza de la Seo de Urgel y sus fuertes por 
orden del 22-V1-1822; después fue designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército 
defensor de la Ley de Dios y del Trono con el sueldo y grado de brigadier dc los ejércitos 
deb ido a ta cruel prisión que por anticonstitucional habéis sufrido en los fuertes de esta 
ciudad (Seo de Urge l ) 2 7 ( Ver D O C U M E N T O 1). 
3 - Un espía en la Regencia de Urgel 
3 .1- Inicio dc Manuel Rafael Pol de Quimbert en la conspiración 
El documen to clave de nuestro estudio lo const i tuye el escrito que Manuel Rafael 
Pol de Qu imber t d i r ig ió a las autor idades , cuando fue apresado por las t ropas leales al 
gobierno const i tucional . Se trata de un test imonio que el autor presenta para justificar su 
actividad jun to a los cabecil las de la Regencia de Urgel y en consecuencia pr ima el interés 
en demostrar su amor por la causa liberal y su fidelidad a la Consti tución. 
M. R. Pol de Quimber t fue designado Alcaide del Lazareto de Mahón el 5 de enero 
de 1822 y apenas desembarcado en la isla de Menorca de donde era or iundo, tuvo noticia 
de los numerosos e n e m i g o s del Gobie rno Const i tucional y el lo const i tu ía un ev iden te 
'testimonio. Ful. íi-10. 
En el Archivo Genera! Militar de Segòvia no aparece expediente alguno relacionado con D, Manuel Pol. 
a pesar de figurar con la signatura "Manuel Pol. Inf. 1815*" en el Archivo General Militar de Segòvia 
índice de espedientes personales Instituto Lías <ft SaJazar y Castro (C S. 1. C. ) Eti Hidalguía [959¬ 
1963. Vols. t-IX, 
Testimonio. Fol . 47 Doc n" 2. 
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e lemento de divis ión entre los habitantes de la isla. El alma de los desconten tos era D. 
Antonio Rosse l ló , el cu rila de la fontana. C o m o ya s a b e m o s , al recibir ofertas de 
colaborar con los enemigos de la Consti tución, dudó en dar conocimiento del hecho a sus 
superiores , pues no podía probar el ofrecimiento recibido y además no conocía hasta que 
pun to las au to r idades de la isla se hal laban involucradas o no con la t rama de la 
conspi rac ión. Dec ide , as í , co laborar aparentemente con los consp i rados y reunir datos 
positivos y exactos para formar algo así como una memoria que viniera a ser una prueba 
irrefutable de la conspiración . Decide, pues, participar en ello aceptando sit comisión1*. 
Iniciado ya en la t rama conspi radora , recibió tas proposic iones escr i tas que le 
remitió D. Felipe Caymar i s que desempeñaba el cargo de Secretario del Tribunal y Curia 
dc Menorca, empezando en seguida sus actividades secretas. Asistió el 1 A ' -1 8 2 2 a la junta 
celebrada en el convento de san Francisco de Mahón. presidida por cl P. Guardián Fr. Juan 
Riudavels y a la que también concurrieron Fr. Lorenzo Pons y Olivar, Fr. Mateo Coll , Fr. 
Francisco Capel la , Fr. Ja ime Olivar, Fr. Francisco Orfila. Fr. Miguel Nieto y Fr. Tomás 
Niu junto con otros muchos religiosos del mismo convento y el carmel i ta ca lzado Fr. 
Bernardo Piris. 
El Guardián exhor tó a R. P. de Quimbert a que defendiera la ley de Jesucristo, 
restableciese id Rey en el Trono de sus mayores y protegiese ios Ministros del Altísimo" . 
Además le entregó una carta del l imo. Si . D. Jaime Creus , obispo de Menorca, fechada el 
16-1V-1822 en la que se le comunicaba que después de conferenciar en Ciudadela con D, 
Ignacio Pujol, vicario general de la diócesis , que residía en esta ciudad, se desplazara a la 
Seo de Urgel. 
El 4 de m a y o , M, R, Pol de Quimber t se dir ige a C iudade la a c o m p a ñ a d o del 
franciscano Fr. Juan Olivar, habiéndole precedido en el viaje los también franciscanos Fr. 
Francisco Capellà y Fr. Mateo Col l . La nobleza y el es tado eclesiást ico le recibieron con 
grandes muestras de consideración y tuvo lugar una reunión en el palacio episcopal a la 
que asistieron además del Vicario Genera l , el canónigo D, Miguel de León y Mendiola, 
los presbíteros D. Ja ime Caymar is y D. Bartolomé Salord, que además era beneficiado de 
la catedral, entre otros eclesiásticos. El Vicario General manifestó que se había proyectado 
der rocar la Cons t i tuc ión y rematando a todos sus secuaces restablecer el desgraciado 
cautivo Rey en el trono de sus mayores, y que a su consecuencia los Cabildos 
eclesictsticos y comunidades religiosas de las islas de Mallorca. Menorca e ¡biza bien 
penetrados de mi amor a ta religión y adhesión a ta Real familia, habían pensado con 
consentimiento del limo. Sr. Creus, el autorizarme para que pasase a la Seo de Urgel 
para recibir las Órdenes que Su lima, me diere y que entretanto los dichos Cabildos me 
administrasen los fondos que necesitare para mi viaje y expedición . L·i nobleza al mismo 
tiempo me hizo iguales ofertas por medio de D. N. Squeila alias Gelteta30. El lo , no 
obstante , M. R. Pol de Quimber t quiso asegurarse de la adhesión de las autor idades de 
Mahón a los planes subvers ivos en los que se veía envuel to y por el lo acudió con sus 
temores al Vicario General Sr. Pujol. La contestación dc éste es más expresiva. Dejemos 
que hable el propio Pol de Quimber t : Su Sni. echando una pequeña risa me contestó en 
estos términos: Tranquilícese Vd. Sr. Pol: sobre este particular ya tenemos tomadas todas 
tas medidas convenientes: el Gobernador de Mahón, el de esta ciudad (C iudade l a ) , el 
" Ver epígrafe 2. 2 del presente estudio y Tralimimin. Fol 1 0 - 1 1 
* Testimtimti. Fol. 11. 
w
 Testimimiii. Fol. 11-12. 
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Toliente del Rey. el Mayor y Ayudantes de la ¡daza, como V. sabe, obran conforme a la 
voluntad del Secretario (?) D. José Martínez Benítez, y ésle le consta a V., es nuestro 
amigo, toma chocolate todas las mañanas en la celda del P. Guardián de San Francisco y 
basta que sea familiar de la Santa Inquisición para que aborrezca esos francmasones y su 
maldita constitución, y exceptuando unos pocos que tenemos ya conocidos, todos tos 
demás de Maltón debían ser quemados con la Ciudad^. Comprobó además la ayuda del 
párroco de Ferreries D. V. Pons y ya en Manon la del párroco D. Francisco Simes y de su 
vicario, a más del lamhién párroco de Vi Macarles jun io con Fr. Pedro Marqués que era el 
confesor del obispo Creus . 
3.2 - Manuel Rafael Poi dc Quimbert cn la Regenc ia dc Urge] 
Nuestro hombre obtuvo licencia de tres meses para desplazarse a Península y el 1 
de m a y o de 1822 d e s e m b a r c ó en Ta r ragona . F ra por tador de n u m e r o s a s car tas de 
recomendación para d iversas personas -casi todos eclesiásticos de Cata luña- y su relación 
prueba que la red de consp i r adores era extensa y contaha con buena organizac ión . 
Ofrecemos esquemát icamente los dalos de esta relación (ver D O C U M E N T O 2). 
Una vez cn Tar ragona presentó sus cartas de recomendación al P. Guardián de San 
Francisco y al Sr. ( ¿P'?) Estrauch y averiguada la situación de la Junta Apostòl ica" , pasó a 
Barcelona el 22 del mi smo mes y en Villafranca del Penedès entregó las cartas que traía 
para el menorquín Fr. Sa lord 1 4 . Fn la capital barcelonesa se hospedó en el convento de San 
Franc isco el Grande y allí su Guard ián Fr. José Planas y Fr. N. Casa ls (a) Santet, le 
manifes taron q u e le suminis t ra r ían el d inero necesar io para la empresa y si no era 
suficiente el canón igo Llorens le facilitaría In que fuera necesario. El mi smo P. Guardián 
le e n t r e g ó un man i f i e s to escr i to con t ra el G o b i e r n o Cons t i t uc iona l y ca r t a s de 
recomendac ión para los padres guardianes de los conventos franciscanos del Principado: 
oirá para el Barón de Eró le s y aún otras para un sujeto de distinguido rango™. 
Acompañado del mahonés Nicolás Umhert , a través de Manresa y Solsona, l legó a la Seo 
de Urgel . En el c amino fue apresado por los facciosos que le condujeron al Cap del Plat 
ante los cabecil las rebeldes Mariano Navarro, Fr, Antonio Marañón (a) et Trapease, Pablo 
Miralles, el franciscano P. Piquer, Ramón Sansón y Mn. Roque, vicario de San Vicente de 
Piteos y otros muchos clérigos y frailes. Sus aprehèn sores le lomaron por un enviado 
secreto del br igadier Torr i jos y se dispusieron a fusilarle, pero cambiando de opinión le 
condujeron a San Vicente de Pilcos y el Ayuntamiento de esta localidad, dándole pruebas 
dc reconocimiento , le hizo llegar hasta las cercanías de los fuertes de Urgel . El alcalde de 
esta ciudad Juan Jura, una vez comprobada su identidad, le alojó en la casa de! canónigo 
Garson que era conf idente del ob i spo Creus donde conviv ió con un he rmano de este 
úl t imo. M.R Pol dc Quimber t recibió la orden dc visitar el Arzobispo Creus y al obispo de 
Seo de Urgel y el pr imero de ellos le manifestó que los fuertes serían ocupados pronto por 
los facciosos, pues excepción hecha de los oficiales C o m a s , Labarre , Casas y Bel munt. 
Fl Teniente del Rey cía un cargo que seguia al de Gobernador Mililar de una pla/a. al que sustituía por 
ausencia o enfermedad Era cargo jurado, pues se le designaba y pres la ha el obligado juramento 
Desaparece a finales del s. XIX. pues desde entonces el cargo de Gobernador no admile 2" cargo. En 
realidad tenía funciones de 2" Jefe IExplicación facilitada poi el general D Domingo Jiménez Riulort, a 
q u te n agra decc mos s u i n formac ion l 
Tí-slimimin Fol 1 2 Desconocemos hasta que punió los cabildos de Mallorca e Ihiza col a hora han en esta 
gesliones 
Se re lie re. emendemos, a la Junta de ki Regencia de Urgel. 
Antes ha afirmado que traía una sola carta para Fr Sal oíd Tal vez entregó todas tas carias para que Fr 
Salord las hiciera llegar a sus destinos 
Ti-\liniuiiUi Fol 14 
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todos los res tan tes cobraban un sue ldo de parte de los consp i r ados y se les había 
prometido ascender un grado. M. R. Pol expresó sus dudas acerca de la fidelidad dc los 
facciosos , pues había c o n o c i d o su indiscipl ina y a d e m á s pensaba q u e el G o h i e r n o 
Const i tucional enviar ía refuerzos para retener una plaza tan impor tan te c o m o era la de 
Barce lona , C r e u s , al parecer son r i endo , le refir ió que con el t i empo conocer ía las 
ramificaciones de la conjuración y además que se había ordenado al Vicar io Perpetuo de 
Santa María del Pi que aparte dc las cantidades señaladas, entregase tres mil duros a los 
agentes y comis ionados que debían impedir la l legada de los refuerzos que enviara el 
Gobierno. 
Además , le sugir ió c o m o dehía ocuparse la plaza de Barcelona que tendría lugar 
por la Ciudadela , j un to con las part idas que estaban escondidas en los conventos de San 
Francisco el Grande, carmeli tas calzados y otros. Al parecer, y a través de sus preguntas a 
Creus, averiguó que la mayor pane de clérigos y frailes de dentro de Barcelona estaban 
de acuerdo para la subleeación en un día señalado y contaban con la aquiescencia del 
general Ruiz dc Porras , el Gohernador y el Teniente del Rey de la Ciudadela jun to con los 
generales San tocüdes , Fournas y Sarsfield 1 ' ' , además del br igadier Miranda , coronel de 
Artillería, el teniente coronel José Tabcrner , el Mayor de la Plaza D. Ventura Mena con 
otros oficiales de Estado Mayor y empleados públicos. 
Por otra parte, el mismo día los franciscanos y carmeli tas ca lzados de Gerona , se 
sublevarían dir igidos por Misas j un to con la gente que reuniese por el somatén general 
que debía tocarse en la mayor parte de los pueblos de Cataluña**. S iguiendo un plan algo 
utópico los sublevados entrarían en Vidal donde el Barón de Tabarona (?) les abriría las 
puer tas ; el Barón de Eróles con la gente dc la Conca dc Tremp llegaría a Barce lona 
en t rando por la puer ta secreta de la C iudade la ; el cabeci l la José C o l o m a r (a) Mari 
ordenar ía l lamar a somatén genera! en el Valles l legando después a Barce lona en el 
m o m e n t o en q u e los facc iosos abandona ran el c o n v e n t o de c a p u c h i n o s y que las 
comunidades de frailes saldrían de ta ciudad con la cruz alzada y la imagen dc Jesucristo y 
de Mar ía San t í s ima . Se p reve ía , además , que en los c o n v e n t o s de f ranc iscanos y 
capuchinos se a lmacenar ían las armas necesarias y que la gente procedente de los pueblos 
se alojaría en los conventos y casas particulares. 
El arzobispo Creus ordenó a M. R. Pol de Quimbert que acudiera a ver el obispo 
de la Seo dc Urgel que era D. Francisco Francés, Y así lo hizo, en terándose por éste de 
que se contaba con los fondos necesarios para el éxito de la mis ión, ut i l izando los de 
p rocedenc ia ec les iás t ica y por el lo los párrocos habían p romet ido d i sponer de es tos 
medios . También le comunicó que c o m o Principe soberano de los Valles dc Andorra, 
autorizaría la importación de armas y municiones procedentes de Francia; y aún le d io a 
conocer los e lementos de la Corte que estaban implicados en la conspiración . 
Pronto las cosas se complicaron. El Comandante D. Antonio Comas de las fuerzas 
leales al gob ie rno se en teró de las conversac iones de M. R. Pol de Qu imber t con las 
autor idades ec les iás t icas y o rdenó su detención; fue ingresado en un ca l abozo donde 
malv iv ió a l i m e n t á n d o s e con las sobras de un rancho que le cedía un so ldado . Así 
permaneció hasta el 2 1 de mayo en que los facciosos ocuparon, los fuertes y a lcanzó la 
El general Pedro Sarslicld mandó una de las seis divisiones que inlcgraban el segundo ejército a cargo 
del general D Francisco Elío en la Guerra de la Independencia 
Testimonií!. Fol. ló. referido a las dos úll i mas cilas textuales. El somaten, es decir, lo sometent, era un 
loque de alarma para movilizar el pueblo. Actuó como fuer/a armada en la Guerra eran (1794) y en la 
Guerra dc la Independencia c incluso en las guerras carlistas. 
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libertad. La noche anterior -cl 20-, consciente M. R. Pol de Quimbert de la poca fuerza con 
que contaba C o m a s y del poco interés del Gobierno en ayudarle, acudió a Labarre que era 
el encargado de su custodia y haciéndole ver la realidad, le propuso que salvara su vida de 
la exaltación de tos liberales que defendían el castillo, promet iéndole salvar a Labarre y a 
otros mil i tares de las iras de los facciosos. Mient ras , más de 3000 hombres reheldes o 
realistas b loqueaban los fuertes y en el interior de éstos surgía la desunión. L:l Gobernador 
y Ten ien te del Rey D, Vicente Carr io la y el mayor de la Plaza D, Francisco Dolentre 
querían rendirse; por el contrar io . Comas y Vell munt (Bellmunt) querían defender la plaza 
hasta la muerte al t i empo que los soldados ti tubeaban. Carriola impuso su criterio y pide 
par lamentar ios env iando a D. Ramón Garsón, hermano del canónigo del mismo nombre , 
al objeto de par lamentar con el liaron de Froles para que est ipulase las condiciones de la 
rendic ión . Labar re , que ignoraba la gestión de Garsón , al c ruzar éste el c a m i n o que 
Labarre cus tod iaba con t inuó hac iendo fuego contra los facciosos y éstos enfurecidos 
a tacaron el cas t i l lo . En s i tuac ión tan apurada , Labarre j u n t o con o t ros of ic iales se 
arrodil laron anie Pol de Quimber t jun to con Comas y le entregaron las espadas . Pol de 
Quimber t cogiendo una de las espadas y después de reuniries a todos en una dependencia 
grande jura defenderles . Por otra parle, al parecer, las órdenes de Creus eran claras: si Pol 
de Quimher t había muer to al asaltar la prisión, debían ser ejecutados todos los soldados, 
excepto los que llevaran un pañuelo blanco en el brazo derecho; si, por el contrar io, estaba 
vivo debían obedecerle en las órdenes que diera. A! entrar los facciosos en el fuerte y verte 
vivo demostraron su alegría, respetaron la vida de los prisioneros incluidos los oficiales, a 
quienes sólo registraron y se limitaron a asaltar tos a lmacenes donde se guardaban los 
bienes de los prisioneros. 
Final izada la operación Romagosa se encargó del cast i l lo y el Trapease de la 
Ciudade la y Pol de Qu imber t baja a la c iudad con los oficiales, excepc ión hecha de 
Carr iola y el M a y o r Dolent re que era francés de los que se enca rgó el Trapease, quien 
a d e m á s r e c l a m ó las pe r sonas de C o m a s , Labar re y B e l l m u n t q u e según él eran 
f rancmasones y por el lo pretendía fusilarles por haber -ordenado hacer fuego durante el 
t iempo de par lamentar la rendición. Sólo la intervención de Creus a instancias de Pol de 
Quimhert evitó la ejecución. 
Romagosa nombró a Pol de Quimbert Gobernador militar y polít ico de la Seo de 
Urgel y desde este ca rgo se apoderó de la documen tac ión que podía c o m p r o m e t e r a 
Labarre y C o m a s p roced iendo a su quema y destrucción . El mi smo día llegó el francés 
Jorge Bis ie res ' 9 , por c ier to mon tado en un brioso cabal lo , env iado por Maiaf lor ida y 
Valero . Era por tador de una carta para el Trapease donde se le comunicaba que estaba 
n o m b r a d o para d i r ig i r las t ropas de los facc iosos ; a el lo se opus i e ron R o m a g o s a , 
Romani l lo y Miral les . Poco después , el día 22, quedó instalada la Junta de los canónigos 
D. Manuel Sabatías (?) y D. Julián Ramos cuya presidencia interina recayó en el Alcalde 
P D. Juan f-'usi j un to con otros miembros que fueron l lamados vocales. La Junta cogió el 
n o m b r e de Prov i so r i a Provincia l de Ca ta luña e hizo los p r i m e r o s n o m b r a m i e n t o s : 
Romagosa y Romani l lo fueron designados mariscales de campo y a Manuel Rafael Pol, de 
Quimber t se le d io el t í tulo de Brigadier y Jefe del Estado Mayor Genera l del Ejército 
siendo apel l idado Defensor ele ta L·y «fe Dios y riel Trono 
Seyún ;•! reíalo de l'ol Je Quimbcrl esluvu a punió uV sel eiccutadi en Barcelona Al parccei el geóeial 
Jorge Kessiercs (que asi' se llamaba) fue fusilado el 2U-VÜ1- 1825 junto eon un coronel y seis oficiales 
por haberse sublevado en Getafe a favor, ahora, dc la Constitución. La ejecución estuvo a cargo del 
Conde dc España, jefe de la Guardia Real. {J. Uabrís Bernal: Notiiias y relaciones históricas de 
Mallorca, 11. l'alma. 1950. 234) 
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Bisieres y el T r a p é n u \ a espaldas de la Junta intrigaban para que los oficiales y el 
Juez de 1" Instancia, D. An ton io Porta Fàbregas , que residían en la casa de Pol de 
Qu imbe r t , fueran fus i lados , pe ro éste los condu jo al pa lac io Ep i scopa l para mayor 
s egundad , q u e d a n d o de acuerdo con el juez que en caso de pel igro huirían jun tos a los 
valles de Andor ra d o n d e residía el a rzobispo Creus . A d e m á s Pol de Quimber t , c o m o 
gobernador que era de la plaza, ordenó abrir una puerta pequeña en el jardín del palacio 
episcopal para facilitarles la huida si fuera necesaria 1 ' . 
El Ob i spo de la Seo de Urgel intervino frente a R o m a g o s a a la una de la 
madrugada para salvar la vida de los prisioneros y lo hizo a instancias del propio Pol. pues 
el Ob i spo quer ía granjearse su amis t ad 4 0 , pero Ro mag o s a se m a n t u v o inflexible. N o 
obstante , a las siete dc la mañana, a causa de una orden de Creus recibida dos horas antes, 
Pol de Quimbert logró el perdón dc la vida de aquellos prisioneros. 
3 . 3 - La trama de la conspiración según Pol dc Quimbert 
Desde mediados de 1821 el Barón de Eróles y el Arzobispo Creus preparaban una 
sublevación en Cata luña contra el Gobierno central. Descubierta en parte la conspiración, 
el Barón de Eróles y varios conjurados en las Islas Baleares , conc re t amen te Fr. José 
Planas, guardián del convento San Francisco el Grande de Barcelona, el teniente Coronel 
Estrauch (¿Strauch'?) y el general Sarsfield, concibieron la idea de que Menorca sería el 
lugar adecuado para d i spone r las a rmas que debían ser impor t adas del ext ranjero , 
contando con las buenas disposiciones de los habitantes de Ciudadela c Ibiza y gran parte 
de la isla de Mal lorca . 4 1 
Por otra par te , en Mata ró D. Domingo Queralt era el enca rgado de recaudar los 
fondos que le remit ían los cabi ldos y comunidades . Al inicio de la suhlevación, entregó 
500 onzas de oro a D. Tomás Costa {a) Minas, quien reunía fuerzas procedentes de Gerona 
jun to con el Marqués de Mata florida. Este a t r ibuyéndose facultades del Rey , nombró a 
Domingo Queralt Marqués de Cardona y el pueblo creyó que era hermano del Duque de 
Medinaceli . 
Un tal Mn . Antón, adminis t raba los fondos que le enviaba el Obispo dc Vic y el 
Barón de Sabarona (?) por mediación del Rector de Valaña D. Bernardo Villavandrell . El 
Barón de Golba cap i t aneaba una part ida de facciosos que hos t igaha los labradores 
part idarios de la Cons t i tuc ión . Mn. Antón tenía organizado ef ic ientemente un centro dc 
recaudación de fondos en el que trabajaban numerosas personas cuyos nombres y cargos 
dan idea del apoyo con los que contaba la conspiración (ver D O C U M E N T O 3). 
El r e la to de Pol de Q u i m b e r t da idea de la e s t ruc tu ra de los e l e m e n t o s 
compromet idos en la sublevación de Cataluña que eran los siguientes: 
- Barce lona . La sublevac ión estaba alentada por los f ranciscanos y carmel i tas 
Precisamente esta puerta había sido tapiada por orden dc Comas ante la sospecha de que a través de ella 
se accedía a! palacio episcopal para conspirar. 
quien tfl aquel mámenlo manifestó externamente mucho reia aunque en realidad era parque me 
necesitaba para atrás asuntas y quería captarse mi voluntad para después hacerme instrumenta de sus 
ambiciosas deseos, dice el propio Pol de Quimbert t'testimonio. Fol. 22). 
El Barón de Eróles y el teniente general D Pedro Sarsfield esluvieron confinados en Mallorca a 
principios de 1 8 2 1 (Juan L L A U R É S B E R N A L : Noticias y relaciones históricas de Mallorca, ti. Palma. 
M C M L I X , 2 1 . 
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calzados y entre los cabeci l las figuraban cl P. Planas, el P, Cintel y el P Oms . Entre los 
carmelitas destacaba Fr. Juan Quintana, Fr, Tudurí y Fr. Orfila 4 2 . 
- Mataró . El principal implicado era un caballero conocido por Félix y su capellán 
jun to con Domingo Queralt y el Arzobispo Creus. 
- Hostalrich. El jefe era el guardalmacén (sic) del castillo. 
- Vic . El secre ta r io del ob ispo D. Fortian Delgar con numerosos curas reunía 
fondos que se ent regaban a Mn. Antón. Donó 200 onzas para empezar las host i l idades y 
correrías 
- Montserrat . Fr. Beni to Mario el día 27 de abril fue a Poblet y entregó al Trapease 
1000 onzas procedentes de los dos conventos ci tados. En Montserrat se habían recogido 
para la gente que debía reunir el Trapense. 
- Tortosa. Preparaban la conspiración el canónigo Soler, el Marqués de Bellet con 
el general D. Antonio Gacía C o n d e ; las tropas dc esta localidad recibían ayuda en metálico 
del cura de 7 y de! citado canónigo, 
- Tàrrega. El Deán D. Francisco Vergonya era el alma de la conspiración . 
- Gerona . La comunidad de carmeli tas ca lzados y en concre to los padres Pagès y 
Pallerols j un to con la de los franciscanos, de acue rdo con los conven tos de Barcelona 
trabajaban en el mi smo sentido. 
A d e m á s en San Migue l de Colera , ce rcano ya a Franc ia , se o r g a n i z a b a la 
introducción de a rmamen to y municiones; se cuidahan de ello el cura Párroco, el Alcalde 
D. Juan Gra ta ros (?) y el reg idor N, Guan tes . Los cab i ldos env iaban los fondos a 
Barcelona y Urgel , puesto que de acuerdo con el plan ideado debían estar en poder de los 
facciosos a principios de junio . 
Entre tanto la conspiración seguía su curso en medio de intrigas y luchas intestinas. 
Surg ieron desavenenc ias entre Mata florida y Eguía a causa de la ambic ión , puesta de 
manif iesto en la formación dc una Junla Suprema que ambos deseaban presidir, Eguía 
recibía grandes cant idades de las cortes de Francia y España y así estableció una junta en 
Bayona y otra suba l te rna en Navar ra pres idida esta úl t ima por el c anón igo Lacarra. 
También contó con la ayuda dc aventureros a quienes concedió títulos c o m o los coroneles 
Vicente Quesada . Cabra , Núñez Abreu y los tenientes coroneles Santos Ladrón y Juan 
Villanueva. 
Mataf lor ida intentó atraerlos a su bando , pero sólo con p romesas y palabras e 
intrigó cerca del gobierno francés contra Eguía y ambos se defendían ante éste a través de 
continuas misivas. Eguía contaba con grandes recursos pecuniarios, pues había recibido el 
26 de ju l io , 2 0 . 0 0 0 pesos que le había enviado el cabi ldo de Sant iago de Compos te la . 
jun to con gran cantidad de alhajas de oro y plata, aparte de 1.000,000 de ptas. que había ya 
recibido el 3 del m i s m o mes" 1 1. Eguía envió un comunicado a París para defender su causa 
a través de NúÑez Abreu y en esta c iudad se t ramaba la conspiración de acuerdo con la 
Por sus apellidos los dos últimos parecen ser menorquines. 
Testimonia Fol 27. 
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corte dc M a d r i d " . Por otra parte, cn Urgel las d isens iones eran muy tuertes y Creus se 
veía con dificultades para mantener la paz entre Misas y Mn. Antón que pretendían nada 
menos que ser des ignados mariscales de campo, a legando que sus servicios realizados en 
contra de la Cons t i t uc ión , hahían s ido anter iores a los de Ro mag o s a y Roman i l lo , 
negándose obedece r a és tos , a menos que el Barón de Eróles presidiera la Junta . Esta 
conservó a Eróles, quien al pretender que Misas y Antón obedecieran a la Junta -que no 
accedió a sus pretensiones- , provocó que abandonaran la causa y salieron de Urgel. 
3 .4 - La dudosa actuación proliberal de Pol de Quimbert 
Al parecer los planes secre tos de Pol de Quimber t cons is t ían en provocar y 
fomentar las insidias y luehas entre los cabecillas dc la sublevación . Con los repartos que 
se hic ieron de ca rgos mi l i ta res , él se con ten tó con el de brigadier" 1 ' al t i empo que 
Romagosa y Roman i l lo fueron nombrados mariscales de campo y al decir de Pol de 
Q u i m b e r t en su o r igen e ran s imples c o n t r a b a n d i s t a s . El los con sus e x i g e n c i a s 
dis tors ionaban los planes de Mata t lor ida y Creus , ayudando indi rec tamente los planes 
secretos del intr igante Pol de Quimber t . Éste tenía un part idario suyo que era teniente 
coronel y lo había nombrado Gobernador de los fuertes de la Seo con el enca rgo de no 
dejar entrar a nadie en los fuertes si se presentaban las fuerzas consti tucionales. 
En este m o m e n t o histórico entra cn e! desarrol lo de los acontec imientos la figura 
de D. José Valero , secretario de la Junta Suprema del Reino. Su verdadero nombre era 
Pedro Pod io y era oficial de Tesore r ía o Contadur ía de Palac io y fue e n v i a d o por 
Mataflorida con el fin de mantener su influencia y gobierno en Cataluña. Con su habilidad 
y pocos esc rúpu los m a r g i n ó a Creus , a Queralt y hasta la m i s m a Junta e hizo ver a 
M a t a f l o r i d a por m e d i o de r e c o m e n d a c i o n e s dc var ias p e r s o n a s q u e r e s u l t a b a 
impresc ind ib le la des ignac ión de un j e fe . Mataf lor ida , c o n o c e d o r de las intr igas y 
desavenencias que exis t ían entre los facciosos dc Cataluña, le nombra Mariscal de campo 
y Genera l en Jefe y en tonces inicia un proceso de captación de voluntades entre los 
oficiales a los que repartió cant idades importantes de luíses y napoleones , sin atender a la 
procedencia dc estos nuevos partidarios que en general contaban con malos antecedentes , 
Valero se enemis tó con el Barón de Eróles, con Creus e incluso llegó a prender a Queralt y 
a otros verificando toda clase dc atropellos y confirmó a Romagosa y a Romani l lo cn sus 
grados con la condic ión de que le obedecieran. Su política fue despót ica : exterminó a 
millares de inocentes, se apoderó de los fondos enviados por los cabildos, mandó fusilar 
secretamente a los que se habían opuesto a sus ideas y cometió mil y mil excesos contra ta 
Religión y sus Ministros; no quiso restablecer la Inquisición y todo lo alborotó y 
trastornó.'* Tal es el somhr ío cuad ro que dejó el tal Valero y según Pol de Quimber t , 
únicamente el teniente coronel que él puso a la custodia de los fuertes de Urgel se atrevió 
a hacerle frente y Valero intentó atraérselo a su bando. 
Las d i sens iones e intrigas entre los jefes dc la conspiración con t inuaban . Creus, 
quedó de m o m e n t o , c o m o Pres iden te de la Junta de Ca t a luña , pe ro Eró les deseaba 
ascender e integrarse en la Regencia formada por los arzobispos de Tar ragona y Valencia 
jun to con el Marqués de Matat lor ida, Por otra parte. Fleyres aspiraba a ser el general en 
Jefe, pero tuvo que contentarse con las Inspecciones Generales de Caballería e Infantería, 
" Asegura l'nl del Quimbert en esk- punto de su télalo i|uc al final, insertará la relación de los nombres de 
los conspiradores españoles como efectivamente hi/.o (ver DOCUMENTO 4) . 
M
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la mayoría general de toda el ejercito y la 2a comandancia de todas las tropas*7. Tal 
reforma s u p u s o la supres ión del Es tado Mayor c r eado por Manue l Rafael Pol de 
Quimbert . que utilizaba para obtener información. 
En la Junta la tensión era grande, pues viendo la influencia que el Barón de Eróles 
tenía en Cata luña , sobre todo en las masas populares, se decidió a que entrara a formar 
parte de la Regenc i a , su s t i t uyendo al Arzob i spo de Va lenc ia , c u y o secre ta r io fue 
n o m b r a d o Vicario Genera l del Ejérci to. La Regenc ia así const i tu ida -por Mataf lor ida, 
Creus y Eróles tenía que contar con un presidente, cargo al que aspiraba Mataflorida. mas 
su ambic ión fue con ten ida por los otros miembros recelosos de su reconocida picardía. 
Mient ras , se produjo la sublevación de los regimientos de la Guardia Real en Madrid, 
noticia conocida por el Barón de Eróles, al interceptar el correo del gabinete dc Alfaro que 
llevaba la orden del Gobie rno al Jefe Político de Zaragoza. Tal hecho exal tó los ánimos de 
la Regencia de Urgel , pensando que el régimen liberal hahía tocado a su fin. La noticia fue 
recibida con a lhorozo (y el desán imo subsiguiente) por lo que vale la pena transcribir el 
texto c o m o lo relata la fuente: Cansaba admiración al ver aquellos defensores del altar y 
del trono, como se titulan, el abrazarse unos a otros y llorando de alegría darse mil 
parabienes. El mismo Creus dejando a un lado el aire de hipocresía lloraba como un niño 
y lloraba de gozo haciéndome ofrecimientos extraordinarios y prometiendo a todos sus 
partidarios grados y honores a nombre del Rey. Los pobres ambiciosos se quedaron 
muertos con ta noticia de los acontecimientos '.' Yo me reía internamente con el cuadro 
que representaban los silenciosos y tristes enemigos de ta Constitución, que toeitunios no 
osaban desplegar los labios ni levantar sus ojos. ¡Cuadro agradable que no se borrará 
jamás de mi imaginación!''11 
La reacción del Marqués de Mataflorida ante este nuevo cariz de la si tuación fue 
rápida y procedió al nombramiento dc ministros: Fernando Ortallá (Guerra) , D. N, Gisbert 
(Negoc ios extranjeros) , un afrancesado, cuyo nombre no recuerda. (Es tado) y otro para 
hacienda. Después Mataf lor ida y el propio Fol de Quimber t fueron convocados a casa del 
Prefecto para aclarar expres iones que se habían p ronunc iado respecto a la entrada de 
tropas extranjeras y allí Pol dc Quimber t expresó sus sentimientos y fue preciso el que uno 
y otro disimulasen para lamerme callar*". Mataflorida se sintió aludido y afectado por las 
expres iones usadas por nuestro Pol dc Quimbert y según éste su nombre fue inscrito en tas 
listas de ¡as víctimas que debían ser sacrificadas a ta ambición y orgullo de un déspota 
que ha llegado a poderse titular Regente del Reino sobre montones de crímenes y de 
iniquidades.*3 
3.5- Nuevas t r ibulaciones y cometidos de Manuel Rafael Pol de 
Quimbert 
El Marqués de Mataf lor ida mantuvo la amis tad con Pol de Quimber t , pues le 
neces i taba para la e x p e d i c i ó n a las Baleares donde me esperaban los satélites del 
despotismo d ice la fuente ' 1 . Sus incidencias y movimientos fueron constantes en aquellos 
días . CTeus le o rdenó pasar a Urgel el 15 de agosto para prestar j u ramen to dc obediencia y 
recibir órdenes para la expedic ión a Menorca , pero él alegó encontrarse enfermo y que se 
Testimonió, Fol, 29 
Testimonio, Fol 30-31 Ortografía actualizada 
Testimonio. Fol. .12. No se ve claro cuales eran estos sentimientos, pero al parecer se refieren a las 
intrigas, corrupciones, contumelias y otros actos injustificables-
Testimonio. Fol. 32 Ortografía actualizada. 
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trasladaba a Francia para cambiar de aires. Se dir igió a Tolosa donde se proveyó de un 
pasaporte para desplazarse a Marsel la como simple particular. Allí se puso en relación con 
el cónsul general español , compatr io ta suyo, y, enterado en Narbona que el camino para 
Barcelona estaba libre de facciosos, se dirige a Pcrpignan donde el prefecto le proporciona 
un pasapor te para la frontera. El 23 llegó a San Miguel de Colera y median te cartas de 
r ecomendac ión env iadas por un carmel i ta secu la r i zado se en t rev i s tó con personajes 
liberales, como José Ribera y Nicolás de Puga entre otros a quienes expuso su plan. Sus 
misteriosas andanzas cont inuaron, pues el 27 dc agosto llegó a Tordera con pasaporte de 
maestro de primeras letras, pero después de haber pasado por Figueras y Gerona , fue 
apris ionado por los facciosos que le robaron su menguado equipaje y no fue liberado hasta 
q u e l legó el c a b e c i l l a Rafae l Bosch y Ba l l e s t e ros . C o m o había de j ado toda su 
documentac ión en Franc ia , tuvo que explicar a Bosch quien era y c a m b i a n d o el plan 
decidió presentar excusas a la Regencia51 Recibió un oficio del ayuntamiento de Pallarais 
para que comunicara los desmanes que se cometían y el 7 de sept iembre se le ordenó pasar 
a Urgel . Allí se le notifica que se dirija a Lloret donde les esperahan 1200 hombres para 
iniciar la expedic ión a Menorca , operación organizada por Creus , Ortallá y Fleyres. Se 
enteró que la oficial idad se había adher ido a los facciosos con la excepción de Comas , 
Labarre y Bel lmunt que habían sido recomendados por él al Gobernador con la promesa 
de huir a la primera ocas ión y a los que él se había compromet ido a alcanzarles un indulto. 
También conoció a otros adictos a la sublevación c o m o D. José Co lomer que era vocal de 
la Junta corrigimental (sic) de Mataró y D. Pablo Duran y Julia. 
El día 1 estaba en San Feliu dc Cod i nas donde recibió los pliegos con instrucciones 
para la exped ic ión a M e n o r c a en donde contaha con dos " a y u d a s " impor t an te s : la 
colaboración de las autoridades locales y la carencia de guarnición. El 2 decide presentarse 
a las autoridades de Barcelona para que se le concediera un futuro indulto en el caso que 
se creyere haber yo (Pol de Quimbert) faltado en no haber dado yo parte antes de cuanto 
llevo expuesto, tomasen las medidas que juzgasen convenientes atendidas las actuales 
circunstancias de las dichas islas Baleares y este Principada™. 
Aquí conc luyen las noticias del intrigante Manuel Rafael Pol de Quimber t . En el 
año siguiente, es decir, el 1823, se hundió el régimen liberal en España y no conocemos 
noticia alguna referida a su vida y a su final. Sólo conocemos el a legato final de su 
Testimonio, tantas veces citado, en el que acusa del peligro que se cierne sobre el gobierno 
liberal de la nación y acusa , c i t ando nombres , los e l emen tos consp i r adores contra el 
régimen consti tucional. 
3.6 - Las denuncias y acusaciones de Manuel Rafael Pol de Quimbert 
El escri to en defensa propia de Pol de Quimber t finaliza con un alegato en el que 
apela a la benevolencia del gobierno liberal y expone la magnitud del peligro que amenaza 
a la Cons t i tuc ión , s eña lando los grandes centros enemigos , es decir , el c le ro secular y 
regular por una parte y por otra el propio Palacio del Rey; a la vez sugiere cuatro medidas 
que debe tomar el gobierno para asegurar la permanencia del orden político liheral: 
Ï - Reducir una tercera parte de los empleados del Estado que trabajan en la ruina 
del Gobierno, al t iempo que se aprovechan de los "desvelos" de los patriotas liberales. 
Testimonio, Fol. 33. 
" Tesii/nrtnio. Fol. 34-35. 
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2 - Renovar a base de camhios oportunos los empleados de Palacio, pues ellos de 
palabra y por esc r i to , comunican a Francia y a Urgel todas las medias de gobierno que 
afectan al interior dc España y al extranjero. 
3 - Separar de sus des t inos a jueces y magis t rados que no hayan demos t r ado 
manifiestamente su adhesión al régimen liberal. 
4 - Aislar los frailes dentro de las plazas fuertes y no conceder permiso a cualquier 
eclesiástico, salvo si va avalado por un compañero libera!. 
Pol de Quimber t inserta después un alegato final cn el que insta al Gob ie rno a 
hacer frente al peligro que corre el sistema constitucional y recomienda el uso dc la fuerza 
para acabar con los conspiradores . Alude a un cuaderno que le fue remit ido el 23-VI-1822 
por el arzobispo D. J a i m e Creus y por D. José Soler (¿Saler?) y Beltran, Secretar io y 
comis ionado de la Junta del Reino establecida en Tolosa de Franc ia 1 4 y según lo afirmado 
por el Arzobispo Creus aquellos sujetos en él especificados [eran| los mejores defensores 
dc la religión y del trono, y que desde 1820 trabajaban algunos para derrocar la 
Constitución.55 El m i s m o Pol no se atreve a afirmar con rotundidad que esta lista sea 
au tén t i ca , por lo m e n o s en el s en t i do de que los r e l a c i o n a d o s fueran r e a l m e n t e 
consp i radores . Afirma que él la cop ió apresuradamente y lo verif icó de una manera 
incompleta , pues haciéndola tuvo que interrumpirla, a causa de la orden de desplazarse a 
Francia rápidamente por mandato del Arzobispo Creus. 
La relación que aparece en el cuaderno, a pesar dc su extensión, no comprende la 
totalidad de nombres que aparecían en el cuaderno (ver D O C U M E N T O 4) y en nuestra 
opinión comprend ía la lista de insti tuciones y personas que s impat izaban con el retorno 
del absolut ismo, o acaso de las que s implemente dieron su aquiescencia por compromiso o 
por salvar sus personas si se daba el triunfo absolutista, ya que en ella figuran e lementos 
conocidos por su ideología lihcra!. Según el mismo Pol, confirma que dio cierto crédito a 
esta relación porque ya en 1821 tenía noticias de que se preparaba una sublevación en 
Jerez y en C iudad Real ." ' A d e m á s conc luye el escri to, con la af i rmación de que tiene 
conocimiento cabal de todas las partidas y hordas de facciosos existentes en Cataluña en 
cuvos viajes he tomado y logrado noticias exactas del estado de fortificación de las plazas 
fuertes que se hallan en poder de las tropas nacionales y de los facciosos, de los pianos, 
provectos c ideas de éstos de todo lo cual he dado cuenta al Gobierno Superior Militar y 
Pidíttco de esta provincia". 
4.- Implicación de menorquines y mallorquines en la conspiración 
4.1 - Los primeros pasos 
En el lema objeto de nuestro estudio y más concretamente de la fuente mencionada 
en la que aparecen noticias que aportan nueva luz sobre las andanzas y ges t iones de la 
Regencia de Urgel, se dan referencias claras respecto a una expedición a las islas Baleares, 
en par t icu lar a la isla de Menorca . Hasta ahora sólo se lenía conocí míen lo de las 
J
 El autor parecí: ser el antedicho Sr Valero, pues eslaba escrito de la misma lena y rúbrica y firmada ¡mi-
el tal Valero. Añade, ademas, que la espresada Juma era, de hecho, una creación del Marqués de 
Mataflorida, quien se adjudicaba a sí mismo el liluk) de presidente de ella ('testimonio. Eol. 27). 
"Testimonio. Fol. 38 
v
' Fol de Quimbert fue brigadier y estuvo en Je re*. Ver epígrafe 2 2 del presente estudio 
Testimonio. Fol 30 
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consecuencias que tal proyecto produjo en algunos miembros significados de la sociedad. 
La tal operac ión , que en realidad se gestó en una órbita utópica , formó parte 
integrante de la conspi rac ión general que se preparaba en Cata luña contra el gobierno 
l ibera l . Su razón de ser es t r ibaba en d i sponer de una base -las Ba lea res y más 
concretamente , Menorca- para la importación de armas y munic iones , lo que se juzgaba 
más seguro q u e el paso natural a t ravés dc la frontera con Francia . La idea nació 
probablemente del Obispo de Menorca Jaime Creus , uno de los principales cabecillas de la 
conspiración y cuya influencia en Menorca se bahía dejado mostrar c laramente , pues eran 
varios los menorquines que prestaban su colaboración con estos intentos, par t icularmente 
expresos entre los es tamentos eclesiást icos (cleros secular y regular) y nobles; y además 
con la colaboración más o menos tácita o expresa dc algunas autor idades. Seguramente , el 
proyecto fue cor roborado por el Barón de Eróles que había estado conf inado en t iempos 
anteriores en Mallorca. 
La necesidad de dar cuerpo a esta idea fue posiblemente el origen de los pr imeros 
contactos de Manue l Rafael Pol de Quimber t con la Regencia . En efecto, el malestar 
creciente de los e lementos adversos a la Constitución se puso c laramente de manifiesto en 
1 8 2 1 , c u a n d o las m e d i d a s de g o h i e r n o del r ég imen a m e n a z a b a n s e r i a m e n t e el 
mantenimiento de la estructura social y religiosa de la nación, en la que tuvieron su culpa 
en buena parte las medidas dcsamort izadoras, 5 * Así pues, en el menc ionado año de 1821 
cundió la a l a rma entre los sec tores conse rvadores de la soc iedad , al t i empo que la 
Regenc ia de Urgel ac t ivaba su organizac ión y dec id iendo desar ro l la r sus planes para 
acabar con el régimen constitucional. 
El 5 de enero de 1822 se designa a Pol de Quimbert c o m o Alcaide del lazareto de 
M a n o n 5 5 y ello ofreció una s ingular ocasión para contar con un fuerte apoyo para llevar a 
cabo la futura expedición a Menorca . Y aquí se nos presenta la primera interrogante sobre 
la verdadera personal idad de nuestro personaje, pues éste presenta su entrada en la trama 
c o m o un medio para ayudar a sus compatr io tas a los que encontró muy divididos entre 
liberales y absolutistas. Afirma, c o m o ya sabemos, que no podía probar la existencia de la 
consp i r ac ión por falta de p ruebas , lo que induce a pensar q u e las p ropues t a s de 
co laborac ión se le hicieron verha lmente . La oferta que se le hizo -que fue aceptada-
llevaba implícita la concesión de grandes mercedes y beneficios c o m o luego se verá. N o 
aparece del todo c lara su act i tud que por lo menos sugiere una fundada sospecha de 
o p o r t u n i s m o . De todas las mani fes tac iones que se hacen en el l a rgo escr i to que 
anal izamos, aparte de la t rama de la conspiración, se nos aclara el papel que debían jugar 
las Baleares y quienes eran los e lementos de las islas involucrados. 
La expedición a las Baleares se justificaba dc acuerdo con los siguientes extremos: 
! - El fin de la expedición era contar con una base para la importación de armas y 
municiones, 
2 - La intervención de Ja ime Creus , ohispo dc Menorca, facilitó esta medida, pues 
tenía conexión segura con elementos absolutistas de Menorca. 
3 - La organización previa fue llevada a cabo por eclesiásticos de esta ideología: D. 
a
 Decretos del 9-VIII-1820, IX-1820 y I l-X-1820 
" Es decir, concretamente: Alcaide del Lazareto nacional de Puerto Mnhón 
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Ignacio Pujol, Vicar io General de Menorca, D. Felipe Caymaris , secretario del Tribunal y 
de la Cur ia de Menorca , y c o m o activista D. Antonio Rossel ló cl l l amado Cunta de la 
Fontana. A d e m á s co laboraban miembros del c lero recular d ivididos en dos grupos : El 
principal radicaba en el Conven to de San Francisco de Mahón, sobre todo su P, Guardián 
Juan Riudavets y los frailes del mi smo convento: Fr. Lorenzo Pons y Olivar, Fr. Mateo 
Coll , Fr. Francisco Capel la , Fr, Ja ime Olivar, Fr. Francisco Orfila, Fr. Pascual Nieto, Fr. 
T o m á s Nin _v otros muchos religiosos de! mismo convento60. El o t ro se ha l laba en el 
convento de carmel i tas ca lzados , si bien sólo se cita un solo nombre , el del P. Bernardo 
Piris. 
En Ciudade la había otros part idarios entre los que se eneont rahan ecles iás t icos 
c o m o el c anón igo Migue l de León y Mendio la (ex-secre tar io del O b i s p o Creus ) , D . 
Manuel Izquierdo (paborde) , D. Bartolomé Salord. beneficiado de la catedral y otros que 
no menc iona . Co l aho raban a lgunos nobles , representados por D. Nicolás Squcl la (a) 
Galleta. 
4.2 - La proyectada expedición a las Baleares 
El proyecto de una expedición a las Baleares aparece envuel to en un plan idealista 
fundado más en la ilusión de sus organizadores que en la realidad de los medios con los 
que se pensaba contar . De hecho, toda la gestión de la empresa se confiaba a la habilidad 
de Manue l Rafael Pol de Quimber t en aunar y utilizar los e lementos or iundos dc las islas 
pa r t i cu la rmente los de M e n o r c a . Para el lo, se hacía h incapié en el uso de act i tudes 
rad ica les que aseguraran el éxi to de la expedic ión frente a los e n e m i g o s de la causa 
realista esa inferna! y maldita raza dc francmasones constitucionales [con los que] <l¡ Rcv 
N. S. no podría ver rotas las cadenas con que gime actualmente'1'. T a m h i é n llama la 
atención un cierto amigu i smo que parece asomar entre líneas hacia de terminadas personas 
de M e n o r c a que habían cont r ibu ido al éxito de la gest ión en favor de la Regenc ia de 
Urgel ; lo cual se expl ica pun tua lmente porque la opinión política y mili tar tenía c o m o 
cent ro a M e n o r c a y la co laborac ión del resto de las islas cons t i tu ía solo un plan 
complementar io de toda la operación . 
Diversas r a z o n e s de t e rmina ron que la misión fuera e n c o m e n d a d a a mues t ro 
personaje , c o m o el ser menorquín y sobre todo haber es tado en conn ivenc i a con los 
e l emen tos menorqu ines que co laboraban con los p lanes de la Regenc ia de Urgel , en 
particular el ob ispo Creus . De esta forma, en el mes de octubre de 1822, recihió varios 
oficios entre el los uno firmado por el mismo Creus en el que se le informa que ha sido 
des ignado C o m a n d a n t e General de las tropas. Se hace constar que merece tal confianza 
por ser or iundo de Menorca y por e¡ influjo extraordinario que dicho brigadier Pol tiene 
no solo en la isla de Menorca de donde es nativo, si que también en las de Mallorca e 
¡biza62. 
La Regencia de Urgel le o rdenó ponerse al frente de una fuerza de 1200 hombres 
q u e se ha l laban concen t r ados en Lloret de Mar para dir igirse hacia la ocupac ión de 
M e n o r c a . Se le conced ían además ampl ias facul tades , c o m o la dc formar un ejército 
integrado por todos los isleños comprendidos entre las edades de 18 a 40 años Con esta 
fuerza debía procederse a la conquista de Mallorca e lhiza, es decir, todo el país conocido 
por Reino de Mallorca y en el caso de que tan grandioso y arriesgado proyecto llegue a 
Testimonia. Fol. II). 
Testimonio. Fol. 54. Dot 8 
Testimonia. Fol. 53. DoC, 8. 
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verificarse autoriza plena raen te a! expresado Brigadier Pol de Quimbert para que lome el 
título de Capitán General del Ejército y Reino de Mallorca y pueda usar del distintivo de 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, desde el momento en que desembarque en 
estas islas, cuyo empleo y grado le serán confirmados por S. A. [la Regencia de Urgelj 
luego que reciba el aviso oficial de la ocupación de las islas por las tropas realistas,61 A 
cont inuac ión se le indican las pe rsonas con quienes se ha de poner de a c u e r d o en 
Menorca : D. Ignacio Pujol, Vicar io General Eclesiást ico, que parece era la figura c lave, 
puesto que había s ido nombrado por la Regencia, Presidente de la Junta Superior de las 
Islas y tenía las instrucciones concretas que debía comunicar a Pol de Quimber t ; y luego 
los otros miembros de la Junta que eran los canónigos D, Miguel de León y Mendiola , D. 
Manuel Izquierdo, el presbítero Salord, el conde de Torresaura, el Sr. Squel la Mayor 6 4 , Fr. 
Pedro Marqués y D. Felipe Caymar is que actuaba de secretario. 
Resul ta cur ioso comproba r c o m o se le instruye acerca de personas de terminadas 
que ocupaban cargos en Menorca las cuales no debían ser removidas de sus dest inos, lo 
que parece denotar la connivencia de los mismos con la Regencia de Urge! o acaso por no 
alterar s i tuaciones q u e pudieran dar lugar u problemas . Tales eran, el Gobernador , el 
Teniente del Rey, el mayor de la Plaza, el Gobernador de Ciudadela , los Ayudan tes de 
plaza y Secretario del Gobierno que lo era en mayo último.''5 Por el contrar io, los dest inos 
que resultaran vacantes en Mallorca debían ser adjudicados a los militares que presentaran 
"car ta -orden" de S. A. la Regencia, Además , se le insta de manera especia l , después de 
manifestar le que se tienen puestas todas la esperanzas en él, a guardar s igi lo, reserva, 
prudencia y t ino, de jando ent rever que su reputación ha deca ído por haber usado de 
conmiseración con los prisioneros que se lucieron en esta plaza [Seo de Urgel] , • 
La forma de proceder , severa, rígida, y ext raordinar iamente dura y no muy clara 
con el recto p roceder que d e m a n d a la jus t ic ia , queda puesta de manif ies to en otras 
instrucciones que se le adjuntaban donde se le indica que mandará fusilar sin formar 
causa a una relación de personas que es la siguiente; Sres. Galons (padre e hijo), Tireterre, 
Hernández (confitero) y med ia 6 7 , Fronti , Vinent, Burgués , Rodr íguez (cirujano), Mercadal 
(casada con la Soler) , Ma teo Orfila secretario de la Sanidad, Parpal, Santaló, Roig (pbro.) 
y Anglès . Comple tan estas medidas las órdenes que le dictarán el Sr. Ignacio Pujol, el 
Prior de Santo Dom ingo dc Palma y el canónigo Barceló también de esta ciudad, a más D. 
Luis Herrera , Secre ta r io del Gobe rnador de [biza respecto a meter en prisión a las 
personas que ellos puedan indicarle . 6 9 
Por otra parte, la conspiración había sido abortada antes, ya que en el mes de jun io 
o acaso antes , se apr i s ionó en Ciudadela al notar io eclesiást ico D. Migue l Ca imar i s y 
Garcías que había sido comisar io del Santo Oficio en 1818 y que formaba parte del grupo 
de los conspiradores . Poco después , en el mes de agosto, se tuvo noticia en Mal lorca de la 
fundación y ac t iv idades de la Regencia de Urgel. En el mes de nov iembre ya se había 
prendido a D. Manue l Rafael Pol de Quimber t y se le había abier to un p roceso para 
esclarecer su s i tuación y con este fin toda una serie de personas , antes c i tadas c o m o 
conspiradores tuvieron que marchar hacia Barcelona. Así lo hicieron los eclesiást icos D. 
Ignacio Pujol, D. Miguel de León y Mendiola, D. Manuel Izquierdo. D. Bar to lomé Salort. 
Testimonio, Ful 5!í. Doe. R. 
Puede que signifique el Sr. Squella de más edad o el Mayor (grado del ejército) Squella 
Testimonio. Fol. 54. 
Testimonio. Fol. 54. 
Ignoramos el significado. No parece ser un apodo, pues el amor lo indica con la letra (a). 
Testimonio. Fol 55-56. 
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D. Juan Salt in y D. Franc isco Sinlas , jun to con los frailes franciscanos Juan Riudavets , 
Ja ime Oliver , Lorenzo Pons y Ol ivar y los carmel i tas ca lzados Bernardo Piris y Juan 
Mercader ; también marcha ron los nobles Nicolás Squcl la y el c o n d e de Tor resaura M . 
Comple tó la relación dc los arrestados los componentes dc la plana mayor de Manon que 
fueron env iados a Pa lma . Es curioso recordar que esta proyectada y al parecer abortada 
conspiración es taba previs ta para el mes de octubre de 1822; descubier ta poco después , 
tuvo muy pronto repercusiones cn Mallorca, ya que el 28 de febrero del año siguiente, el 
P. Prior de los domin icos de Palma fue apresado jun to con otros miembros de la orden y 
todos ellos fueron depor tados a la Península 1 ". Además fueron también presos el Juez de 
p r imera ins tanc ia de C i u d a d e l a D. José Banque l l s , y D. José Vinen t , ma r ino y 
comerc ian te , j u n t o con unos indiv iduos l lamados Mercada l , Orf i la , a más dc otros 
menorqu ines . E l lo se llevó a cabo de forma incorrecta , ya que lo verificó un oficial 
comis ionado por el Fiscal Militar D. Antonio Gil marginando así la jur isdicción ordinaria. 
Ello provocó malestar en Baleares y la Audiencia recurrió al Gobierno el 19 dc febrero y 
el 7 de marzo ; por su par te , la Diputación hizo lo propio el día 5 de marzo de 1823. 
Incluso cn Cata luña fue acusado de connivencia con la Regenc ia el ob ispo de Vie Fr. 
Ra imundo Strauch, s iendo preso en su palacio y después conduc ido a la Ciudadela dc 
B a r c e l o n a d o n d e c o n t i n u ó p r e s o du ran te var ios meses has ta q u e fue a s e s i n ad o 
ignominiosamente en abril dc este mismo año. 
Al final del escr i to . Pol de Quimbert incluye una lista d o n d e se re lacionan los 
nombres de los conspi radores contra el régimen const i tucional . Aparecen pocos nombres 
de mallorquines o de elementos relacionados con Mallorca. Se citan los siguientes: 
Mallorquines Relacionados con Mallorca 
Marqués de Bellpuig Marqués dc Coupigny 
Marqués dc Viven Conde de Coupigny 
Conde de Montenegro Pedro Sarsfield 
Carlos Coupigny 
Joaquín Rui/, de Porras 1 1 
Tal vez, habría que incluir cn una dc las dos relaciones anteriores, el de Juan Caro 
y el de Luis Roca de Togores , cuya filiación mallorquina no es segura. 
Una cons iderac ión Una! se impone. La part icipación de los e lementos isleños se 
presenta más c o m o un agente pasivo que activo, si bien los menorquines desempeñaron un 
papel de mayor rel ieve. En todo caso se nos antoja el conjunto del hecho histórico, c o m o 
el ideal de un grupo más o menos elitista, frente a la pasividad del pueblo mantenida ante 
las c o n v u l s i o n e s po l í t i cas , ohra a menudo de ag i t adores , e s c l a v o s d c sus propias 
ambic iones . N o se tome, por otra parte, la mencionada actividad c o m o una muestra clara 
de adhesión a la causa liberal, porque la misma pasividad de la masa de la población, se 
patentiza en años poster iores , al ocupar el absolut ismo el poder (1823-1833) y tienen un 
carácter liberal las intentonas conspiradoras. 
Tíngase cn cuenta que en julio de IH20 ya habían sido presos y conducidos a Barcelona I), Felipe 
Caymaris. secretario de la curia, el canónigo León y Mendiola. Secretario de Cámara. I) Bartolomé 
Salord. el Conde de Torresaura, el Marqués de Alitranca, I) Gabriel Squclla y D. Tomás Salord todos 
ellos de Ciudadela (Juan LLAURÉS BÉBNAL: Noli fins y relaciones hi si aricas tic Mal tarca Palma 
MCMLV111.1,647. 
Miguel FtiKKI-K FLÓREZ: Desamorlizfictán eclesiástica en Mal larra. Palma 2002 Cap IV Ep igra Te. 2. 1, 
45-47 
El Marqués dc Coupigny es persona bien conocida: había sido ya en estas fechas capitán General de 
lía le ares y sobre él hay bibliografía su I] cien te; no así, respecto al Conde de Coupigny y Carlos Coupigny 
que imaginamos eran parientes del Marqués de este nombre. Joaquín Ruiz de Porras era militar de 
reconocida ideología liberal 
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Apéndice de Documentos 
Documento 1 
Namb rumiem o de Gobernador de la Seo de Urgel y sus fuertes a favor de D, 
Manuel Rafael Pal de Quimbert. 
Ejército defensor de la Ley de Dios y del Trono 
Con este fin he nombrado Gobernador de esta plaza y sus fuertes a D. Manuel 
Rafael Pol de Quimber t , en el que tengo toda la confianza, que requieren y exigen las 
actuales c i rcunstancias ; por lo que V, S. hará que inmediatamente se de a conocer por tal 
Gobernador mil i tar y polít ico por todas las autor idades civiles, mil i tares y eclesiást icas , 
que a nombre del Rey N. S. desempeñan sus destinos, por los correspondientes a las 
just ic ias de todos los pueblos que estén bajo su jur isdicción d á n d o m e conoc imien to dc 
haberlo así comunicado . 
Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel general de Seo de Urgel . 22 de junio de 
1822. Juan Romagosa . 
Sr. Presidente y vocales de la M. 1. Junta provisoria provincial de Cataluña. 
Nombramiento de Brigadier y jefe del listado Mayor General a favor de D. 
Manuel Rafael Pol de Quimbert. 
D. Fernando 7mo . por la gracia de Dios Rey de Castilla, dc León, dc Aragón, de 
las dos Sicil ias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Al garbes , de 
Algeciras, de Gihral tar de las islas de Canarias, de la Indias orientales y occidentales , islas 
y Tierra Firme del gran Océano , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y 
de Milán, conde de Al burg, Flandes, Ti rol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Medina = y 
por su Real nombre la Junta provisoria provincial de Cataluña = Por cuanto a tendiendo a 
los méri tos y servic ios de vos D. Manuel Rafael Pol dc Quimber t teniente coronel de 
Cabal le r ía y Alca ide m a y o r del Lazare to de M a h ó n y a la cruel pr is ión q u e por 
ant iconst i tucional habéis sufrido en los fuertes de esta ciudad, he venido en nombraros 
Jefe del Estado Mayor General del Ejército defensor dc la Ley de Dios y del Trono con el 
sueldo y grado de Brigadier de los Ejércitos = Por tanto mando al Comandan te General en 
Jefe y a su (?) den las Órdenes convenientes para que se os ponga en posesión de 
vuestro empleo ; y que tanto ellos c o m o los demás cabos mayores y menores , oficiales y 
soldados de mis ejércitos os reconozcan y tengan por tal Jefe del Estado M a y o r General 
del Ejército defensor de la Ley de Dios y del Trono , obedec i endo las órdenes que les 
diereis O de palabra tocante al Real servicio sin réplica ni dilación alguna por convenir así 
al Real servicio. Para lo cual os damos el presente firmado por el Sr. Pres idente de los 
vocales de dicha Junta , sel lado con el sello mayor y refrendado por el Secretar io de la 
misma. Dado en Seo de Urgel a veinte y dos de j un io de mil ochocientos veinte y dos = 
Juan Fuen Alcalde Pres idente = Manuel Sabarrós vocal = Julián Ramos vocal = Hay un 
sello = Francisco Panramon Secretario interino = V. E, nomhra a D, Manuel Rafael Pol de 
Quimber t Jefe dc E. M. General del Exercito defensor de la Ley c Dios y del Trono con el 
grado y sueldo de Brigadier = Seo de Urgel veinte y tres de j un io de mil ochocientos 
veinte y dos = Cumplan lo que el Rey N. S. manda en este Real Despacho y en su Real 
nombre la Junta provisoria provincial de Cataluña. Juan Romagosa Es copia = Felipe de 
Fluyeres. 
F U E N T E : Testimonio.. Fo ls . 45 , . 46 , 47 . N° 18642 / 2 2 . Bibl io teca Nac iona l . 
Madrid. 
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Documento 2 
Relación de los conspiradores catalanes de acuerdo con los planes de ta Regencia 
Nombre del remitente Nombre del destinatario 
P. Guardián del C. dc Sun Freo. Mahón (Fr. 
Juan Rludavets) 
- Comunidades catalanas de franciscanos 
Fr. Bernardo Piris Comunidades catalanas de carmelitas calzados 
Felipe Caymaris Josc Llorens, canónigo- Vic" Perpetuo dc Sta. 
M" del Pi 
Jaime Crcus Maní, obispo de Menorca 
Félix de N, y su capellán, vecinos de Mataró 
Juan Várganos, deán de Tàrrega 
Barón de Eróles 
Juan Eslrauch (sic) teniente coronel 
Obispo de Vie7^ 
Miguel de León y Mendiola, canónigo Obispo de Urgel" 
Manuel Aurcliano Gutiérrez, canónigo 
Manuel Sabaltés, canónigo 
Julián Ramos, canónigo 
Fr. Pedro Marqués, confesor del Obispo Creus y 
Martí 
Obispo Creus y Martí 
Otras personas (cuyo nombre he olvidado) 
Fr. Lorenzo Pons y Olivar General Antonio García Conde 
Otros sujetos 
Fr. Francisco Orfila Fr. Salord, franciscano de Villafranca del 
Penedès 
Bernardo Piris. carmelita calzado Fr. N, Pagès, carmelita calzado 
Fr. Pallarais, carmelita calzado 
F U E N T E : Testimonio.. Fols. 12-13. N n 1 8 4 6 2 / 22. Biblioteca Nacional . Madrid. 
* Se trata de las cartas ent regadas en Menorca a Pol de Quimber t dirigidas por los 
conspiradores a personas catalanas compromet idas en la misma trama. 
Documento 3 
Relación de los individuos comprometidos con ta conspiración de la Regencia de 
Urgel, que eran recaudadores de fondos para este fin. 
- El l imo. Sr. Abad del Monaster io de Ripoll 
- D. José Borrell y D. Luis Vall gomera, monjes del mismo monasterio 
- D. N. Torel ló , párroco dc Vilabona 
- D. Buenaventura N, domero de la iglesia de San Eduardo 
- Rafael Forgas D. Euda ldo Duran y D. Euda ldo Deop (sic), benef ic iados de la 
parroquia de S. Pau en C . 
- D. Juan T e n a y su he rmano , presbí teros , también benef ic iados de la misma 
iglesia 
- D. Sebastián Frigola, abogado teniente retirado y Baile de los facciosos 
Era Fr Raimundo Strauch y Vidal, franciscano 
Era D. Francisco Francís 
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- D. Agustín Deop 
- D. Manuel Duran, regidor de los facciosos 
- D. José Coronas , id 
- D. Ramón Montaña , doctor en medicina y procurador del Abad, 
- D. Eudaldo de Viñolas, regidor 
- D, Pablo N. Comandan te accidental de Parrón 
- Excmo Sr, D. Juan Tenes y Tenes 
- D. Eduardo Solis, capitán retirado 
- D. Cayetano Gasch (?) 
- Fr. Fausto de Mataró, capuchino de la Cuaresma (?) 
- D. Pedro Galadier, presbítero 
- D. Carlos Palau, interventor de las aduanas de Ripoll 
F U E N T E : Testimonio..Foh. 24-25 . N" 18648 / 22, Biblioteca Nacional . Madrid . 
Documento 4 
Relación de los nombres de los conspiradores que aparecen en el cuaderno del 
Arzobispo Creus y Maní, al que lavo acceso D. Manuel Rafael Pol de Quimbert 
- Arzobispos y obispos de: Tarragona, Valencia. Santiago. Cádiz. Málaga, Salamanca, 
Avila, Lugo, Pamplona, Badajoz. Orense, Ceuta. León. Scgnrbc, Huesea. Tudela, Gerona, Lérida. 
Vic, Solsona. Urgel, Ihiza. 
- Cabildos de lodas las Iglesias Catedrales y Colegiatas dc la Monarquía 
- Excmos. Señores Grandes dc España, Generales y Señores Brigadieres: Marqués de 
Bèlgida, Marqués dc Caslelar. Conde Valparaíso, Conde de Miranda, Conde tic Casa-Sarria, Conde 
de Ezpcleta, D. Juan Caro, D. Ramón Pérez, D. José M* , D. Juan Eguía, Duque del Infantado. 
D. José M* Javier Elio, D. N. Garcés. D. N. Salido, Marqués dc Coupigny, Barón dc Eróles. 
Marqués de las Amarillas, D. Manuel dc Frcyre, Conde de Coupigny, D. José Sexti, Duque dc 
Alagón, Conde de Calderón, Duque dc Cast ra-Fe i roño. Marqués de Casa-Cagigal, D. Juan Serien dc 
Contreras, D. Pedro Aguirre Echavarri, D Pedro Sarsficld, D. Pedro Grimarcst, D. Tomás Zeraim. 
D, José Alvarez Campano, Marques dc Monte Hermoso. D. José O-Lawior, D. Diego Ballesteros. D. 
José Boearetí. Marques de Sohremonte, D, Na/ario dc Eguía, D. Estanislao Sánchez Salvador. D. 
Antonio García Conde. Marques dc Zambrano. D. Juan de la Cruz Monergeon {?), Conde Almides 
dc Toledo, Marqués dc Albo, D. José M* Dusay. D. Juan Sánchez Cuneros, D, Francisco .Longa, 
Marqués de la Vera, D. Carlos Coupigny, D. Viecnlc Quesada. Marqués dc Bellpuig, D. Miguel de 
Samcliaga, D. Joaquín Ruiz de Porras, Marques de Vivo!, D. Diego Manuel de Orvaneja (sic). 
Marqués de las Cuevas de Bicera. Marques dc Peñaflor, D. Felipe de FIcyres, D. Ramón de 
Larroslra, Marqués dc Comarctia y del Rcyno, Conde de Montenegro. D. Manuel Melgarejo, D. 
Carlos Sexti. D. Ramón Polo, D. Diego García Conde, D, Antonio Arleaga, D. N. Lasala, D. Pedro 
Sotomayor, D. Luis Roca-Togores, D. José Pacheco, D. Gaspar Rocabruma, D. N, Çron (?), D. N. 
Salcedo [Comandantes dc Guardia Real y como representantes de dichos ejércitos, ello referido a ios 
dos últimos). D. Juan Liñán, D Manuel Moro [capitanes dc la Guardia Real, referido ello a los dos 
úliimos], D. Luis Mon, D. Teodoro Goilïicr, D. Francisco Mon, D. Francisco Bailarín» llciiicntcs de 
la Guardia Real, ello referido, a los cuatro últimos], D. José Fernando dc Campomanes (auditor y 
asesor de ta Nunciatura). D. Jorge Martínez Mendirueta (veedor y Jefe del Buen Retiro), D. Pedro 
Bontclou (Jardinero Mayor del Buen Retiro), Fr. Miguel del Santísimo Sacramento (Provincial dc 
los Trinitarios descalzos en Madrid), Fr. Luis de la Asunción cu Madrid), D. Antonio M" 
Izquierdo (capellán de honor de S. M.), D. Cayetano dc Campos (Cura del Real Palacio), D. Juan de 
Barrios (Cura de Sania María), D. Francisco González Estelan i (Director dc Loterías), el Excmo, Sr. 
D. Francisco Yáñez Baamonde (comisario general de la Cruzada), D. Dionisio Castaño Bermúdez 
(cura de San Salvador), D. José Solera (Comendador dc Santiago, capellán), D Manuel López 
Sánchez (Cura tic San Sebastián), D. Valentín Ortigosa {Director dc la Casa Hospicio), D. Ramón dc 
Carranza (Secretario dc la Casa Hospicio), D. Nicasio Tomás (Vicario General Eclesiástico), D. José 
Bouliqui (empleado en Loterías). D. Domingo de Torres, D. Manuel Cenlurióii, D. Salvador de Roca 
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(Visitador eclesiástico), D. Ventura Palacios (Secretario Je la Cámara dc Aragón), D. Juan Amonio 
Salcedo (Cura dc San Gincs), D. José Navarro (Ministro Honorario del Tribunal de Contaduría 
Militar (?) del Monie pío del Ministerio). D. Francisco Anlonio Orlcga (Comisario dc guerra), D. 
Jorge M* dc Latorre. D. Pedro Día/ de Ribera. D. Juan José Escolar, D. León dc Ormaechea, D. 
Armcsio y Segòvia (José), D. Gil Muño/, [secretarios dc S.M , ello referido a los seis últimos], D 
Manuel Rencilla de los Ríos (veedor general dc las Reales Caballerías). D. José dc la Serna contador 
retirado dc navio. D. Manuel Echevarría, D. Blas de llortalc/a (capellán de S. M.). D. Juan Antonio 
Pindas y Ayala (Ministro del Tribunal de la Contaduría de Cuentas), Pedro Galabcn (Director del 
Canal dc Albacete). D Tomás dc Ajo y Pclhm. D Migue! Cordón (Secretario del Patronato Real de 
Casi illa), D. Luis Lope/. Ballesteros (Direelor dc la Hacienda Pública). D Manuel YI ario Zapatero 
(Secretario Honorario del Rey), D. José Pérez (Caballero asesor del consejo dc hacienda). D. 
Antonio M* Izquierdo (de la Cámara dc Casulla). D. Joaquín Herrera y Loren/ana. D. Eugenio del 
Hoyo (Secretario de Leganés). D. Josc Zapero (Suhprior dc tos Dominicos de Atocha), D. Ramón 
Montero (Canónigo de San Ildefonso), D. Buenaventura Castañeda (Arcediano de Santiago), D. 
Manuel Arias (prior de Veíate). D Nicolás Monte-mayor exinquisidor de Valencia). D N. Romero 
(de Sevilla), D. Ramón Sandoval (oficial dc Segòvia). D. Máximo dc Roderas (del Consejo dc 
I facienda), D. Bernardo del Rio [dc! Tribunal de Gracia y Escusado), D. Manuel Pérez dc Aran/olo 
ex corregidor dc Torrijos), D. José Ribera Cavall a (dc! Tribunal dc la Contaduría interior de 
Cuentas), D. Valentín de Toro capitán en Segòvia. D. N. Romero ('.') ( en Guadix), D. Eabio 
María de Zurhano. D. José Sanio, D. Miguel Ramos, D. Francisco March. D. Blas Echateco, D. 
Diego de la Torre, D. Francisco Momo. O. Ramón dc Salorga, D. Miguel Na vano. D. José María 
Donscll, D. Juan Courton [oficiales dc Reales Guardias, referido todo ello a los once úllimosf D. 
José Ltorer (ex inquisidor). D. Antonio A badal (auditor). D. Pedro José Ave] là (canónigo}. D. 
Francisco Lleonart (canónigo). D. Agustín de Fivaller (canónigo) [ dc Barcelona, ello referido a los 
cuairo últimos]. 
F U E N T E : Testimonio.. Fols, 39-44. N" 18642 / 22 . Biblioteca Nacional . Madrid 
R E S U M E N 
El estudio da a conocer la gestión dc ta Regencia de Urgel, sus intrigas, planes y 
discordias internas en especial la gestión dc Manuel Rafael Pol dc Quimbert y su 
actuación como agente .secreto liberal, su acción política y la proyección dc la 
conspiración en las Islas Baleares sobre todo en Menorca. 
A B S T R A C T 
The study is about thc Regencia o í Urgel, its plans, intrigues, and interna] discords. In 
detall, a parí is devoted oí thc analysis oí Ihc lask ot Rafael Pot dc Quimberl and his role 
tikc a liberal sccrcl agcnl, lus political aclivtty. and ihc conspirat i onís projcclion in thc 
Balearle htatids, parliciil.iih 111 Mnuwcy 
